



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































変身婚姻難題型 人間界一異類界 田螺女房b 12話





子孫誕生型b 人間界＝⊃異類界 狐女房 19話






























変身失敗・離別型 人間界⊆異類界 むかで女房b 47話
変身婚姻・離別型 人間界←異類界 　　一田螺女房c 11話
婚姻・逃窺型 人間界：p異類界 鬼の子小綱 28話 熊女房 11話














































































































































































Japanese heterogeneous・marriage stories are of the pattern in which a
established between a human皿an or woman and a non－human．
amarrlage
　the　author
non－human
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ma「rlage　IS
this　pattern
　　In　Korea，
non．human
major三ty　of
　　　　　ls　not
　　stories　of
406
